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国際 間題研究所所員1990年9月30日現在50音順 ※所長*運 営委員
所 属 職 氏 名 所 属 職 氏 名
経営学部教授 秋 山 憲 治 文学部教授 田 崎 哲 郎
法学部教授 浅 井 敦 文学部教授 谷 光 隆
教養部助教授 浅 尾 仁 経済学部講師 沈 徹
教養部講師 安 部 悟 経済学部教授 富 岡 裕
教養部助教授 荒 川 清 秀 文学部教授 中 島 敏 夫
文学部助教授 伊 藤 利 勝 経済学部教授 中 西 弘 次
教養部教授 *今 泉 潤 太 郎 法学部教授 夏 目 文 雄
文学部助教授 宇 佐 美 一 博 経営学部教授 野 崎 幸 雄
法学部教授 *江 口 圭 一 法学部教授 浜 田 稔
経済学部助教授 大 川 昌 幸 教養部講師 ジ ョン 。ハ ミル トソ
経済学部教授 大 島 隆 雄 教養部講師 樋 野 芳 雄
法学部教授 大 林 文 敏 法学部教授 藤 城 和 美
法学部講師 緒 形 康 文学部教授 藤 田 佳 久
経済学部教授 奥 野 博 幸 経営学部教授 *藤 本 光 夫
経営学部教授 久 野 重 明 経済学部教授 保 住 敏 彦
教養部助教授 河 野 真 経営学部教授 堀 彰 三
教養部助教授 アイ パ ン ・コス ビー 経済学部教授 松 村 一 隆
文学部助教授 小 山 澄 夫 法学部教授 宮 崎 鎮 雄
教養部教授 斉 藤 勇 法学部教授 三 好 正 弘
法学部教授 酒 井 吉 栄 経営学部助教授 村 松 幸 廣
経済学部教授 巌 嶋 倉 民 生 経済学部助教授 森 久 男
法学部教授 須 藤 祐 孝 文学部教授 *安 本 博
教養部教授 陶 山 信 男 法学部教授 柳 沢 英 二 郎
経済学部教授 高 橋 正 経済学部助教授 藪 内 繁 己
経済学部教授 武 田 信 照
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